













S Z Í N H Á Z .
Idénybél lel.
Negyedik kisbérlet. 7-dik szám.
deczember hó 13-kán,
alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-sziiitirsulat által:
LE ANYA.
Vig operette3 felvonásban. Írták : Clairvilié, Siraudin és Coning. Zenéjét szerzettel Lococq. Fordította: S. J. [Karnagy.
Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Első felvonás: „A  meghiúsult nász* Második felvonás: „ Egy kegyencz nö csels zö tényei. “ Harmadik felvonás: „ Összeté-
vesztetett légyottok*
agglegény -  
fodrász —
 népénekes — —
kisasszony, színésznő a „ Faydeauü 




Lange kisasszony barátnője —
csarnok árusai












Csarnokbeli nők és férfiak, gránátosok, összesküvök, urak, hol
Y E K :
Amaranthe, 1 —. — ~  — Iványi Mariska.
Javotte, | a csarnok árusnői — — Kiss Mariska.
Therese, \ — -  — — Szöllösy Mari.
Grevin, arszlán — . — — Szentes.
Babelle. Clairielte szobaleánya • — — Závodszky Teréz.
Huszártiszt 7~ • — Miksay József.
Első, ) , — — Aszalay.... : huszar ,T , , JMásodik,) . — — — Várady.
Öreg ur — — /■ — — Aranyhegyi.
Vendéglős — —- — — Nagy Imre.
Hersilia, Lange kisasszony szobaleánya - — Ábrányi Mari.
Gilbert, Lange kisasszony komornoka -  — Gyöngyösy.
gyek, nép mindkét nemből. Történik : Parisban, Idő: jelenkor.
H ely á rak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 50 krajczár,másodrendűföldszinti állóhely40 krajc zár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 
karzat 20 krajczár, szombaton,vasár~ és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
az 1882—83-iki egész évadra 1 f r l  60 krajczár. Béreim lehet nyugta melleit a szinlaposztónál vagy a
színházi pénztárnál.
Sz.-N.-Demjén Mari beteg.
Kezdete 7, vége 9 .*[» órakor.
DebmzfS. 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1882
